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ABSTRACT
Fading merupakan salah satu gangguan pada jaringan komunikasi nirkabel terhadap sinyal informasi yang dikirimkan oleh sumber
ke tujuan sehingga dapat menurunkan kinerja sistem. Dampak fading dapat dapat diatasi dengan menggunakan jaringan relay
nirkabel, yaitu suatu metode yang memanfaatkan node lain sebagai relay untuk membantu pengiriman informasi. Amplify-Quantize
and Forward (AQF) merupakan salah satu jenis metode relay yang mana sinyal yang diterima oleh relay dari sumber akan
kuantisasi dan kuatkan sebelum diteruskan ke tujuan. Analisis pada tugas akhir dilakukan dengan simulasi menggunakan software
simulasi MATLAB. Penelitian tugas akhir ini melakukan analisis pengaruh penambahan jumlah relay dan jenis modulasi terhadap
outage probability dan throughput pada jaringan relay nirkabel dengan metode AQF. Selain itu juga dilakukan analisis
perbandingan outage probability dan throughput antara jaringan relay dengan metode AQF, QF, dan jaringan direct. Hasil analisis
menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah relay yang digunakan maka outage probability akan semakin kecil dan throughput
semakin besar. Jaringan relay metode AQF yang menggunakan modulasi BPSK memiliki outage probability dan throughput lebih
kecil dari pada modulasi QPSK. Jaringan relay nirkabel metode AQF memiliki outage probability yang lebih kecil dan throughput
yang lebih besar dibandingkan dengan jaringan relay metode QF dan jaringan direct.
